ADMINISTRASI PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN WIRAUSAHA MANDIRI






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan  hasil dan pembahasan pada Bab 3 mengenai administrasi 
pelaksanaan Program Bimbingan Wirausaha Mandiri yang diselenggarakan oleh 
Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dapat ditarik kesimpulan bahwa  
1. Administrasi pelaksanaan Program Bimbingan Wirausaha Mandiri sesuai 
dengan prosedur yang diikuti selama pelaksanaan sebelum-sebelumnya. Hal 
itu disebabkan atas arsip laporan pelaksanaan yang telah dicetak menjadi 
buku laporan pelaksanaan. 
2. Proses administrasi Program Bimbingan Wirausaha Mandiri disimpulkan 
terdiri dari empat tahap yaitu tahap dasar kegiatan, tahap perencanaan, tahap 
pelaksanaan dan tahap akhir kegiatan. 
3. Dasar dari pelaksanaan Program Bimbingan Wirausaha Mandiri yaitu Surat 
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Timur yang diajukan oleh Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan 
Kerja sebagai pelaksana. 
4. Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana kegiatan diberikan Surat 
Perintah Tugas sebagai bentuk penunjukkan resmi. Begitu pula halnya pada 
narasumber yang berasal dari internal instansi. 
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